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INTRODUgAO 
0 petroleo, recurso economico nao renovavel, objeto 
do negocio da Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) exige 
que, cada vez mais, seus gerentes busquem desenvolver me- 
todos e tecnicas de gestao tecnologica que integrem os es- 
for90s de seus varies Departamentos, Senses e Centro de 
Pesquisas (Cenpes), entre si e com a comunidade. 
Tecnologia e, simultaneamente, uma variavel intema e 
externa as empresas. Na Petrobras, muitas sao as tecnologias 
envolvidas em seu processo produtivo para garantir a conti- 
nuidade normal do abastecimento dc petroleo e derivados 
no Brasil. A Petrobras e uma empresa complexa e multifa- 
cetada. 
Sua complexidade e diversidade aparecem toda vez 
que se observam suas caracten'sticas internas de diferencja- 
9ao e integra9ao organizacional e seu contexto ambiental 
nos mercados interno e internacional. A concorrencia no 
mercado extemo exige dos gerentes posturas estrategicas ca- 
da vez mais eficazes para assegurar a permanencia da Petro- 
bras nos centres de comercializa9ao onde ela hoje opera. Pa- 
ra tanto, nao se deve deixar de, continuamente, realocar, 
reajustar e reconciliar recursos e tecnologias com objetivos 
empresariais e com as oportunidades percebidas no ambien- 
te onde sao sensiveis as a9oes da companhia. 
Este trabalho e um dos muitos exemplos do processo 
de ajustamento de competencia e recursos e de antecipa9ao 
tecnologica que a Petrobras tern a oferecer. Trata-se de um 
esfor90 metrologico-laboratorial no sentido de garantir in- 
forma9oes confiaveis para o processo decisorio das gerencias 
das Unidades Operacionais da companhia no Brasil e no ex- 
terior. Foi realizado com a experiencia dos autores no tra- 
balho junto a Secretaria Especial de Informatica (SEI). 
O PROBLEMA DE CONFIABILIDADE 
METROLOGICA NA PETROBRAS 
Entre as muitas perguntas que um comprador de pro- 
dutos e servi90s da Petrobras faz, estao: 
— os produtos e os servi9os da Petrobras satisfazem a todas 
as prescri9oes legais feitas no contrato? 
— as condi9oes de seguran9a estao prescritas? 
— atendem as prescri96es funcionais e operacionais, como, 
por exemplo, os objetivos de desenvolvimento, confiabi- 
lidade e mantenabilidade e as prescri9oes de inspe9ao du- 
rante o servi9o? 
— foram selecionados os materiais apropriados? 
— a produ9ao e implementa9ao sao tecnica e economica- 
mente exeqiii'veis? 
Produtos e servi90S, portanto, devem atender a requi- 
sites pre-estabelecidos pelo cliente para sua satisfa9ao, ou 
seja, para adequa9ao ao seu uso. 
Entre os muitos recursos que o cliente ou mesmo a Pe- 
trobras usam quando compram, esta o uso da informa9ao 
quantitativa obtida atraves de amostras representativas do 
cenario sob investiga9ao. Estas tarefas sao essencialmente la- 
boratoriais, o que permite afirmar que garantia da qualidade 
carece de um esfor90 metrologico-laboratorial Entende-se 
qualidade, aqui, como satisfa9ao do cliente, ou adequa9ao 
ao uso de produtos e servi9os que a Petrobras compra do 
mercado ou vende para ele. 
Surge, portanto, a necessidade de um sistema de Ga- 
rantia da Qualidade para os laboratorios da Petrobras, espa- 
Ihados por todo o pafs (em Refinarias, Regioes de Produ9ao, 
Bases, Distritos, Terminais e mesmo nas sondas e plantas in- 
dustriais). Trata-se de um problema de confian9anos resul- 
tados que os Boletins de Ensaios ou Relatorios Tecnicos 
apresentam. Trata-se de compatibilidade metrologica. Os va- 
ries laboratorios devem estar harmonizados, nao importa 
onde estejam estabelecidos. 
A lei no 5966 de 11 de dezembro de 1973 institui no 
Brasil o Sistema Nacional de Metrologia, Normaliza9ao e 
Qualidade Industrial (Sinmetro), com o objetivo de formu- 
lar e executar a politica nacional de metrologia, normaliza- 
9ao industrial e certifica9ao de conformidade. 
O Institute Nacional de Metrologia, Normaliza9ao e 
Qualidade Industrial (Inmetro) e o Laboratorio Primario 
Nacional com reconhecimento internacional, a quern cabe, 
entre outras tarefas, a gestao da Rede Nacional de Calibra- 
9ao. Esta e uma harmoniza9ao, a nivel nacional, dos dife- 
rentes laboratorios do pafs, no sentido de transferir a exati- 
dao das medidas dos laboratorios de maior competencia me- 
trologica aos de menor competencia ate que esse valor che- 
gue degradado em precisao ate a esta9ao de trabalho nas fa- 
bricas, centros de pesquisa e outros usuarios. 
O Sistema Petrobras de Confiabilidade Metrologica e 
um conjunto de relacionamento entre os laboratorios da Pe- 
trobras, e entre estes e os de fora da companhia, no Brasil e 
no exterior, que indica o grau de confian9a que pode ser as- 
sociado ao resultado de um processo metrologico. Confiabi- 
lidade Metrologica e a terminologia para designar garantia 
da qualidade em laboratories* 
O gerenciamento da atividade laboratorial na Petro- 
bras inclui as atividades de planejamento do laboratorio co- 
mo empresa, interna e extemamente, segundo as variaveis 
tecnicas, economicas, informacionais, culturais e politicas. 
Inclui tambem a implementa9ao e o controle das a9oes. As- 
sim, diz-se que o laboratorio eficaz e aquele que dispoe de 
administra9ao e tecnologia eficazes. 
Sao premissas para o gerenciamento de laboratorios 
da Petrobras: 
— todo esfor90 metrologico tern uma unica fmalidade, cla- 
ramente definida: medir bem, com exatiddo e precisao 
explicitados; 
— a produ9ao de informa9oes laboratoriais necessita da pre- 
sen9a de tres contribui9oes: a a9ao do operador habilita- 
do para executar a medida, a existencia de metodologia 
validada e o instrumento, aferido e calibrado. 
Este trabalho objetiva mostrar que no gerenciamento 
estrategico das atividades laboratoriais de interesse da Petro- 
bras estao inclufdos, entre outros, alem da Sociedade como 
um todo, os seguintes pontos: 
— defini9ao do contexto onde se insere a empresa "labora- 
torio Petrobras" atraves da explicita9ao de seus clientes, 
seus concorrentes, seus grupos regulamentadores e seus 
fornecedores de recursos; 
— defini9ao do contexto onde o trabalho laboratorial 
(transformar amostras em informa9oes confiaveis) esta 
inserido. 
A partir destas defini9oes, a formula9ao e a imple- 
menta9ao das a9oes estrategicas laboratoriais necessarias as 
varias Unidades Operacionais da companhia geram relato- 
rios de avail3930 e controle que retroalimentam os varies 
elementos do sistema anteriormente citado (Sistema Petro- 
bras de Confiabilidade Metrologica). Um conjunto de "nao- 
conformidades" sempre que detectado, redunda num con- 
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junto de a9oes corretivas que deve ser gerenciado. 
Uma destas "nao-conformidades" e a falta de adequa- 
te ao uso, para os laboratorios Petrobras, de artefatos de 
vidro fabricados no Brasil. Esta foi indicada como necessi- 
dade no Cadastre da Copetal (Comissao de Padronizato de 
Equipamentos e Tecnicas Analiticas de Laboratorio), co- 
missao que promove a9oes de gerenciamento estrategico da 
atividade laboratorial da companhia. 
Por conseguinte, a a^o corretiva prevista foi o desen- 
volvimento de esfor90S para organizar a comunidade, em to- 
dos seus segmentos, no sentido de buscar racionalidade po- 
litica (consenso), organizacional (coordena^ao) e tecnica 
(eficiencia). 
O PROGRAMA PRELIM IN AR DE GARANTIA DA 
QUALIDADE PARA VIDRARIA LABORATORIAL 
Ciencia e tecnologia constituem, indubitavelmente, 
uma das expressoes do Poder Nacional no mundo moderno. 
E piiblica e notoria a atual incapacidade do pafs em gerar 
substancial parte dos conhecimentos de que necessita o seu 
setor produtivo, e a conseqiiente dependencia cientifica e 
tecnologica em que se encontra com relagao a outros paises. 
Por isso, geramos produtos e servi9os que carecem de con- 
formidade com a qualidade tecnica requerida por grande 
parte das tarefas. 
Artefatos de vidro para laboratorio sao fundamentais 
para que as informa96es geradas atraves de analises e ensaios 
sejam conflaveis, isto e, exatas e precisas. Sem essa confian- 
9a, nao sera possfvel garantir a qualidade dos resultados, 
que sao da maxima importancia em muitos processes indus- 
trials e pesquisas cientificas, uma vez que decisoes sao to- 
madas com base nesses resultados. 
No intuito de solucionar problemas relatives ao assun- 
to em pauta, o Servi9o de Material da Petrobras organizou 
seu Sistema de Controle de Qualidade de Suprimento de 
Material, o qual contribuiu para a eficiencia, conflabilidade 
e seguran9a, das instances industrials da empresa, assegu- 
rando, entre outras coisas, a obten9ao da qualidade ao m'vel 
de importa9ao de itens e de nacionallza9ao, 
Dada a sua expressiva posl9ao de principal comprador 
de bens de capital da industria nacional, a Petrobras teve a 
iniciativa, atraves da Divisao de Quimica (Diquim) do Cen- 
tre de Pesquisas e Desenvolvimento, e da Divisao de Contro- 
le da QuaHdade (Diqual) do Servi90 de Material da Petro- 
bras, de organizar um Programa Preliminar de Garantia da 
Qualidade de Vidraria para Laboratorio, promovendo reu- 
nioes que buscam gerar a9oes de metrologia, normaliza9ao e 
qualidade industrial. Trata-se de uma 3930 descentralizada 
do Servi90 de Material para o Centre de Pesquisas Leopoldo 
Americo Miguez de Mello (Cenpes). 
Como primeiro passo para atingir tais objetivos, a Pe- 
trobras, atraves da Diquim, promoveu no Institute de Pes- 
quisas Tecnologicas do Estado de Sao Paulo (IPX) uma reu- 
niao com a participa9ao de representantes de fabricantes de 
vidraria e usuarios. 
Entre os varies materials utilizados em analises e en- 
saios, decidiu-se neste primeiro encontro aferir baloes volu- 
metricos, cuja qualidade e desconhecida no pais. Entre va- 
ries problemas, avulta o que se refere a capacidade, e cabe 
observar que duvidas desse tipo podem dificultar ou ate 
mesmo impedir a realiza9ao de certos ensaios. 
Assim, os participantes enviaram dois baloes volume- 
tricos de 100ml de capacidade para serem aferidos no DPT, 
visando atingir um artefato que pudesse ser considerado um 
material de referenda certificado (MRC). Isto representa 
apenas um marco inicial para a posterior prepara9ao de ou- 
tros MRCs de materiais de vidro para laboratorio. 
Voltada tambem para esse esfor90, a Associa9ao Brasi- 
leira das Industrias Quimicas (Abiquim) promoveu reuniao 
para a cria9ao de comissoes de normaliza9ao, as quais estao 
tratando de material constituinte de artigos para laborato- 
ries, artigos aferidos e nao-aferidos para laboratorio e termi- 
nologia. Esses trabalhos foram iniciados em agosto de 1985, 
em Sao Paulo, com a participa9ao de fabricantes de vidraria, 
centres de pesquisa e demais usuarios. 
Ainda em agosto de 1985, nos dias 22 e 23, realizou- 
se no Cenpes o curso sobre Garantia da Qualidade de Produ- 
tos, que contou com a participa9ao de representantes de 
universidades, centros de pesquisa, fabricantes de vidraria e 
usuarios. Alem dos topicos inerentes ao assunto, o grupo 
elaborou um piano preliminar de trabalho para o aprimora- 
mento da qualidade da vidraria utilizada em laboratorio, o 
qual preve o estabelecimento de padroes e sua transferencia 
aos usuarios, inventores e fabricantes, sob o ponto de vista 
de metrologia, normaliza9ao e qualidade industrial. 
As diretrizes do piano podem ser assim listadas: 
• diretrizes de metrologia: 
— levantar as disponibilidades e necessidades, no pais, de 
padroes fisicos, qufmicose ffsico-qurinicos; transferir 
os valores dos padroes existentes com as respectivas 
incertezas; estimular a produ9ao e divulga9ao dos pa- 
droes necessaries para as atividades cientificas, tecno- 
logicas e industriais. 
O desenvolvimento desses trabalhos esta a cargo da 
Associa9ao Brasileira das Institui9oes de Pesquisa Tec- 
nologica Industrial (Abipti). 
• diretrizes de normalizagdo: 
— fazer um levantamento bibliografico das normas na- 
cionais e internacionais existentes; 
— introduzir a conceitua9ao dos Guias da ISO numeros 
2 e 7, ou equivalentes brasileiros; 
— introduzir na riormaliza9ao especifica9oes sobre incer- 
tezas sistematicas e aleatorias, exeqiiiveis com as me- 
todologias aprovadas. 
Este esfor90 sera desenvolvido pela Diquim do Cenpes. 
• diretrizes de qualidade industrial: 
— atuar com o Inmetro, entidades de- classe e associa- 
9oes educacionais em empresas, centros de pesquisa, 
universidades e escolas tecnicas, para capacitar e ade- 
quar recursos humanos as necessidades; 
— incentivar, com o apoio da Associa9ao Brasileira de 
Controle da Qualidade (ABCQ) e de outras entidades, 
a implanta9ao de sistemas de garantia da qualidade; 
A partida para o alcance dos objetivos nessa area sera 
dada pelo Cenpes, com apoio te'cnico do Servi9o de 
Material (Sermat) da Petrobras. 
RESULTADOS JA OBTIDOS ATE 4 DE AGOSTO 
Tecnicos 
Conforme decidido no primeiro encontro, os baloes 
de interessados foram enviados ao IPT (por interessados, 
pode-se entender tanto fabricantes como usuarios). 
Nessas condi9oes, solicitou-se que o laboratorio de 
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metrologia industrial, efetuasse o mesmo niimero de repeti- 
^oes, em todos os casos e fomecesse todos os resultados ob- 
tidos, sem descartar nenhum. 
Foram recebidos sete baloes, todos nominalmente de 
100ml, classificados por numerals romanos. Para cada balao 
repetiu-se oito vezes o processo. O laboratorio de metrolo- 
gia" fomeceu os resultados das aferi9oes, que constaram de: 
massa do balao vazio, massa do balao com agua, temperatu- 
ra da agua, fator de corre9ao, medias dos volumes a 20oC 
e os desvios padrao. 
Segue-se uma tabela contendo o volume medio e o 
desvio padrao dos baloes (Tabela 1). 
Tabela 1 
Balao V. Medio (ml) V (ml) 
I 99,955 0,029 
II 99,950 0,034 
III 99,970 0,030 
IV 100,006 0,013 
V 99,928 0,023 
VI 99,918 0,034 
VII 99,948 0,021 
Com os dados transcritos na Tabela 1, foram feitas 
analises da precisao e da ex arid ao. 
A precisao foi analisada atraves da aplica9ao do teste 
F. de onde conclui-se que as precisoes nao podem ser consi- 
deradas aceitavelmente iguais. 
A analise da exatidao foi feita atraves da aplica9ao do 
"t de Student", chegando-se as incertezas nas medias trans- 
critas na tabela seguinte. 
Tabela 2 
Balao V. Medio (ml) ts/n 
I 99,955 0,024 
II 99,950 0,028 
III 99,970 0,025 
IV 100,006 0,011 
V 99,928 0,019 
VI 99,918 0,028 
VII 99,948 0,018 
A analise ou visualiza9ao graflca e de mais facil apreen- 
sao. Mostramos, por essa razao, na figura 1, as varias medias 
com os respectivos intervalos de confian9a ou incertezas. 
Em vista dos resultados obtidos, pode-se observar que 
o balao IV e o unico exato, tendo-se em vista que a capaci- 
dade nominal e de 100ml e que a incerteza em sua media 
abrange o valor nominal. A capacidade nominal dos demais 
baloes requer corre9oes.f 
Esta descri9ao esta sendo apresentada para mostrar a 
importancia do uso de te'cnicas estatisticas para obten9ao 
da qualidade. 
Economicos 
A Petrobras, a partir desses baloes volumetricos aferi- 
dos e calibrados, pode agora harmonizar os demais existen- 
tes na companhia e eliminar controversias na aquisi9ao de 
futuras pe9as desse artefato de vidro. Assim, ja foi iniciada 
uma a9ao programada para aferi9ao metrologica interna da 
Divisao de Quimica como atividade de treinamento no local 
de trabalho dos seus analistas. Os custos de preven9ao serao 
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Figura 1 — Medias e suas incertezas 
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maiores, mas os custos totals diminuirao sensivelmente pela 
redu9ao de refugos e retrabalhos. 
Informacionais 
As informa9oes provenientes de atividades com ins- 
trumental aferido e calibrado sao, provavelmente, mais con- 
fiaveis do que as obtidas com materials sem aferi9ao e cali- 
bra9ao. A Copersucar, empresa usuaria tambem envolvida 
no esfor90, tera grande beneffcio com esse instrumental. 
Psicologicos e Sociais (Culturais) 
O sentimento da comunidade de que algo esta sendo 
feito, de forma organizada, para garantir a qualidade de vi- 
draria para laboratorio esta gerando a forma9ao de um gru- 
po que, certamente, ira desenvolver e controlar as 39668 fu- 
turas desse segmento. Assim que seja possfvel gerar "massa 
cn'tica" de pessoas em numero adequado e em varias regioes 
do Brasil, as especifica96es certamente serao mais rigorosas 
e com base em evidencias objetivas. Portanto, o criterio de 
aceita9ao/rejei9ao dos usuarios desses materiais teraum em- 
basamento factual que permita o aumento de produtividade 
da in du stria. 
Politicos 
As revistas Qui'mica Industrial e Quimica e Derivados 
noticiaram esse esfor90 integrado e pioneiro e geraram co- 
mo, conseqiiencia, grande expectativa na comunidade. Sur- 
gem algumas polemicas como a que diz respeito as chama- 
das (pela Revista Q&D) de "industrias de fundos-de-quin- 
tal" Algumas delas declaram: "Apesar de termos sido prete- 
ridos, os menores fabricantes serao os grandes beneficiarios 
das futuras normas, ao lado dos usuarios e, a partir dai, po- 
deremos nos livrar defmitivamente dessa alcunha deprecia- 
tiva de fundos-de-quintal" 
Os autores tern grande respeito e admira9ao pelo es- 
for90 de pequenas industrias, e nesta oportunidade reafir- 
mam a necessidade delas se integrarem as grandes, as Uni- 
versidades e aos Institutes de Pesquisa na busca de seu obje- 
tivo de adequar produtos a mercados. Neste esfor90 que a 
Petrobras vem desenvolvendo, nao ha poh'tica de clientelis- 
mo quanto a capacidade te'cnica e/ou fmanceira. Que se 
aproximem, portanto. Todos estao convidados a participar. 
0 Ministerio da Ciencia e Tecnologia tomou conheci- 
mento das Atas das Reunioes ja desenvolvidas e mostrou in- 
teresse em saber quais os resultados desta 3930, para avaliar 
as possibilidades de ado9ao para desenvolver politicas de in- 
tegra9ao em outros segmentos industrials. 
A REAVALIAQAO DO PROGRAMA PRELIM IN AR 
No dia 15 de outubro, este programa preliminar esta- 
ra sendo reavaliado para edi9ao do PROGRAMA DEFINI- 
T1VO. Dizemos estara porque este trabalho foi entregue aos 
organizadores do evento no dia 04 de outubro. Foram con- 
vidadas as associa96es de classe, Universidades, Institui96es 
de Pesquisa e Desenvolvimento e outros profissionais para 
um encontro no Cenpes. Esperamos que la estejam as pe- 
quenas industrias! 
DESDOBRAMENTO DO PROGRAMA 
Mais dois programas de confiabilidade metrologica se- 
rao iniciados este ano pela Petrobras. Sao eles: 
• Programa de Garantia da Qualidade de Reagentes para 
Laboratorios; 
• Programa de Garantia da Qualidade para Instrumenta9ao 
Analitica. 
Este ultimo sera realizado em conjunto e de confor- 
midade com a Secretaria Especial de Informatica (SEI). 
CONCLUSOES 
Verificou-se que a etapa preliminar do programa foi 
concluida satisfatoriamente, gerando padroes certiflcados 
do material em pauta. Dando prosseguimento, escolheu-se 
um novo material que passara pelo mesmo processo metro- 
logico. Posteriormente, outros materiais, como baloes vo- 
lumetricos de outras capacidades, pipetas e buretas, serao 
aferidos, visando obter novos padroes certiflcados. Assim, 
a industria do vidro podera fomecer artefatos para uso la- 
boratorial com um grau de precisao tal que as informa96es 
geradas atraves dos mesmos sejam conflaveis. Portanto, nao 
havera necessidade de recorrer a importa9ao de materiais,. 
havera redu9ao de custos e os produtos e sen^os gerados 
pelo par's terao credibilidade a m'veis nacional e internacio- 
nal, podendo ser exportados. 
No sentido de integrar outros esfor90s e avaliar o 
programa ate o dado momento, estao previstos encontros 
periodicos no Centro de Pesquisas da Petrobras, no IPX e na 
Abiquim (ABNT CB-10). 
Programas como este constituem instrumento de 
apoio a industria brasileira em seu esfor90 de capacita9ao 
tecnologica. Sendo assim, e fundamental que sejam difundi- 
das a96es como esta em todas as areas, a nivel nacional, ge- 
rando uma conscientiza9ao no que diz respeito a qualidade. 
Cabe, entretanto, ressaltar que, para que sejam sensi- 
veis os resultados no mercado, nao devem ser desenvolvidas 
39068 desvinculadas, autonomas e individualizadas em me- 
trologia, normaliza9ao e qualidade industrial. Nao se podem 
separar esses subsistemas, sob pena de atuar-se em uma es- 
trategia de desperdfcio de recursos. 
Um pequeno glossario sobre confiabilidade metrologi- 
ca esta sendo anexado, no intuito de harmonizar a termino- 
logia utilizada nos varies documentos a serem gerados. Este 
e o ponto de partida para a normaliza9ao tecnica. 
ANEXO 
VERBETES SOBRE CONFIABILIDADE METROLOGICA 
AQOES CORRETIVAS — Providencias documentadas, de- 
correntes de uma nao-conformidade detectada, que tornam 
a qualidade de um servi9o laboratorial satisfatoria, implican- 
do ou nao reparos e modifica96es. 
ADAPTAQAO — A9ao de um laboratorio ou esta9ao de 
analise visando sobreviverem seu meio-ambiente. 
ADMINISTRAQAO — Corpo organizado de conhecimentos 
que cuida do estabelecimento de um meio-ambiente favora- 
vel para opera9ao de grupos organizacionais formais, ou 
fun9ao de se conseguirem realiza96es, atraves de pessoas, 
com os melhores resultados. 
AFER1QAO — Compara9ao de pesos, medidase instrumen- 
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tos com os respectivos padroes, com a fmalidade de conhe- 
cer seus erros. 
AUDITORIA — Atividade documentada, realizada por pes- 
soal sem responsabilidade diretasobre os trabalhos em execu- 
te, para verificar o cumprimento do seu sistema de garan- 
tia da qualidade atraves da avalia9ao de evidencias objetivas. 
AVALIA^AO TECNICA — Analise da capacita^o tecnica 
de um laboratorio, objetivando sua pie-qualifica^ao ou qua- 
lifica^ao para o fornecimento de informa^oes laboratoriais a 
Petrobras. 
CALIBRA^AO — Compara9ao de instmmentos ou disposi- 
tivos de medida com um padrao de referencia certificado e 
de reconhecida exatidao, para detectar, correlacionar, rela- 
tar ou eliminar, por ajustagem, algumas discrepancias na 
exatidao do instrumento ou dispositivo de medida. 
CAPACITA^AO METROLOGICA — Competencia objeti- 
vamente demonstrada pelo laboratorio para executar me- 
di9oes. 
CERTIFICAgAO DA QUALIDADE - Atividade exercida 
pelo laboratorio, com o objetivo de documentar a confor- 
midade das informa9oes a serem prestadas com o pedido, 
diretrizes e normas tecnicas aplicaveis, baseadas nos resulta- 
dos de verifica9oes, exames, ensaios e testes de controle da 
qualidade, 
COPETAL — Comissao de Padroniza9ao de Equipamentos e 
Tecnicas Analfticas de Laboratorio. 
CONFIABILIDADE METROLOGICA - Indica o grau de 
confian9a que pode ser associado ao resultado de um pro- 
cesso metrologico. 
CONTROLE DA QUALIDADE — Atividade exercida pelo 
laboratorio, objetivando a verifica9ao da conformidade dos 
produtos com as especifica9oes, normas tecnicas ou docu- 
mentos aplicaveis, atraves do planejamento, das a9oes, do 
acompanhamento da execu9ao e de interpreta9ao dos resul- 
tados das analises e ensaios, e do acompanhamento das 
a9oes corretivas que certifiquem a qualidade dos produtos. 
DOCUMENTO — Qualquer informa9ao registrada, escrita 
ou desenhada, descrevendo, definindo, especificando, rela- 
tando ou certificando atividades, requisites ou resultados 
do controle da qualidade. 
EMPRESA — Organiza9ao que assume a responsabilidade e 
o risco de ordenar e gerir o processo produtivo, coordenan- 
do e empregando, juntamente com o fator trabalho, os de- 
mais elementos necessarios a produ9ao. 
ESTAQAO DE ANALISES OU ENSAIOS - Conjunto de 
recursos materiais e humanos com capacita9ao para efetuar 
certos tipos de medi9oes. Um laboratorio possui, via de re- 
gra, varias esta9oes, medindo varias grandezas, em faixas di- 
ferentes. A esta9ao pode ser isolada ou fazer parte de um 
laboratorio ou institui9ao mais ampla. 
GARANTIA DA QUALIDADE - Conjunto de a9oes siste- 
maticas e planejadas para assegurar o desempenho esperado 
de um determinado produto ou servi9o. 
INSPEQAO — Atividade desenvolvida pelo laboratorio, que 
compreende a execu9ao de exames, ensaios, testes e verifi- 
ca9oes durante o ciclo de produ9ao do Boletim de Resulta- 
dos de Analises, ou Ensaios. 
ITEM - Qualquer materia-prima, parte, componente, sub- 
conjunto, equipamento, subsistema, sistema, estrutura ou 
produto acabado, que possa ser considerado individualmen- 
te e ensaiado separadamente. 
LABORATORIO - Conjunto de recursos disponiveis para 
medi9oes. Este termo deve ser reservado para um conjunto 
de esta9oes que possam efetuar medi9oes de varios tipos de 
grandezas, em varias faixas, com conflabilidade metrologica. 
Uma institui9ao pode, por sua vez, reunir varios laborato- 
rios, e e o termo mais abrangente. 
MANUAL DE GARANTIA OU DE CONTROLE DA QUA- 
LIDADE METROLOGICA - Documento emitido pelo la- 
boratorio, que descreve o Sistema de Garantia ou de Con- 
trole da Qualidade Metrologica, especificando as diretrizes, 
atribui9oes, responsabilidades e procedimentos adotados pa- 
ra execu9ao das atividades que influenciam a qualidade. 
MATERIAIS PADRAO - Sao materiais ou amostras com 
propriedades certificadas e que desempenham a fun9ao de 
padroes primarios. 
MEDIQAO - Indica de modo generico uma seqiiencia de 
a9oes que permitem efetuar a tarefa metrologica propria- 
mente dita. E aplicavel a ensaios, testes, analises ou proces- 
ses equivalentes. O resultado da medi9ao, em geral numeri- 
co, e um valor, na maioria dos casos, observado, medido, li- 
do e registrado. 
MEIO-AMBIENTE — E um complexo e dinamico ecossiste- 
ma em cujas caracten'sticas temporais e espaciais os labora- 
torios atuam, visando realizar mudan9as efetivas. 
NAO-CONFORMIDADE — Deficiencia de 3930, caracten's- 
ticas ou documento, exigido por projeto ou norma tecnica, 
que torna a qualidade de um seivi9o laboratorial inaceitavel 
ou indeterminada, exigindo 3930 corretiva. 
OPERADOR — Tecnico capacitado e com responsabilidade 
especifica para trabalhos em laboratorio/esta9ao. 
PADRAO — Artefato, substancia ou MRC (Material de Re- 
ferencia Certificado) cujo valor e aceito como correto e 
constitui uma referencia. 
PRfi-QUALIFICAQAO TECNICA - Capacita9ao tecnica 
do laboratorio para a presta9ao de senses laboratoriais a 
Petrobras, em carater experimental, determinada atraves da 
avalia9ao tecnica. 
QUALIFICAQAO TfiCNICA — Capacita9ao te'cnica do la- 
boratorio para presta9ao de sen^os laboratoriais requeridos 
pela Petrobras, determinada atraves de avalia9ao tecnica e 
expressa por um lado de qualifica9ao. 
PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE METRO- 
LOGICA - Documento elaborado pela gerencia de um la- 
boratorio, que estabelece a abrangencia, as atribui9oes e o 
cronograma de implanta9ao das atividades referentes ao 
controle da qualidade metrologica para a presta9ao de servi- 
90 laboratorial. 
QUALIDADE — Adequa9ao ao uso. 
QUALIDADE METROLOGICA - Ver Conflabilidade Me- 
trologica. 
0RGAO DE COORDENAQAO LABORATORIAL - Orga- 
niza9ao laboratorial, a m'vel de Sede dos Departamentos, 
para coordena9ao dos laboratorios dos Orgaos Operacionais. 
REPRESENT ANTE PARA A GARANTIA DA QUALIDA- 
DE (RGQ) — Pessoa indicada pelo usuario do laboratorio 
para acompanhar e verificar a qualidade do trabalho anali- 
tico. 
SISTEMA — E um conjunto de dois ou mais elementos que 
interagem visando atingir um objetivo comum; ou, e um 
conjunto de relacionamento. 
SISTEMA DE CONTROLE DA QUALIDADE METROLO- 
GICA — Conjunto ordenado de recursos, metodos e docu- 
mentos, atuando segundo diretrizes determinadas, com o 
objetivo de assegurar a obten9ao da qualidade pre-estabele- 
cida nos projetos, normas tecnicas e documentos contratuais 
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para os servi^os laboratoriais executados pela companhia. 
SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE METROLO- 
GICA DA PETROBRAS — Conjunto ordenado de recursos, 
metodos e documentos, atuando segundo diretrizes deter- 
minadas, com o objetivo de assegurar o desempenho satisfa- 
torio de urn determinado servi9o laboratorial, integrando os 
sistemas de Controle da Qualidade Metrologica das esta9oes 
de analises e ensaios existentes no Cenpes, Departamentos e 
Servi90s da Petrobras. 
SISTEMA DE GARANTIA/CONTROLE DA QUALIDADE 
METROLOGICA DE SERVIQOS EXTERNOS - Sistema 
requerido no laboratorio que presta sen^os a Petrobras. 
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